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JEDNA PRAS11A!IM KIUĆ1A U SViliRJČll!MA 
Niko Duboković Nadalini 
Lma wi1še godi111a da smo i:zrnziili iUVl.ierenĐe da je k1uća mana 
•»krni~jeiv.i dvmi« u V!!1banjiu mnogo .sitamija nego li se misli, i da 
potiče iz pretkomunalnih vremena. U »Vijestima muzealaca i kon-
zervaitoll'a NRH« ibr. 3/1959, ip. 81, .smo je kraitko oipiJsali kaio vje-
rojaitJno 1soedište Jednog ŽUJpaina ;iJi vlasteHna i;z doba pr.ije 1278 
(sl. 1) . 
Ovih daina smo u seillu Svliiriče, iu njegovom na(js-tadjem dije-
Lu, koj:i rse 1srliere iispo1d kormplelkisa rkrn1rta SLmrurnića prema jugu, 
uoČli!li dedrnu drugu stanu ikJu6u. Ovdje u prilogu dOIIlosimo njen 
arhitelrtornsdd S1I1.imak doc . . irng. Sene Gvozdanovi,ć, kao i bi1lj ešikJu 
o 'kiarakter~stilkama lkiuće. 
Kiuća naim j1e UiPaila u oči rndi njene veHke arhaičmmti, siro-
mašniJh pl'mrtiorn ~ j 1oš siromaŠi!lije fiaik:1turre. Dok je kuća u Vriba-
njiu ,građ·ena " U tesanom kaime[l{U p1CaJV1olkiutnog oblika«, ali· po 
dimenrz~ji m an:jem, dort1e ·se >»u obradi suhozida - 1kiuće u SViT-
č1ma - zajpaža nekoiLiiko faza«, od kojih 1su meke očevidno sita-
rije neg10 li one u VDba>n\ju, jedrnako ikao .i obhl~oJVarnje ortivora. 
A iJpalk: - što ov1u .kiuću isttče, rto je čiJnjernica, da ima sv1()j pr!Vi 
kat , i da je 1građena iu .ži:vo, d ok :maše rntočike kuće još jako dugo 
imaju oblik potleušice građene u suho i bez prozora. Dakle -
r aidilo se o klu6i neikog zmačaja za vriQeme kadia j.e 1pioistala, a tad 
se zmačiaj opet može diCNolditi u vezu sa fornkcidom sliooom kiuće 
u Vr.ban.jru . 
OsiJm toga, .k rnnstatac.ija o porsrtAO>jaJQj1u ovako starog objekta 
patV1rđU1je paraleLno p olSfto1j1aJnje S1vi1rača sa V['rbanj,om, pa t['e:ba 
oclbacirt;i ikao legeniclu da je Svirče nastaLo uslided sukorba stano1V-
ni1ka, o d kqjih da .bi dio onda bio .rnsnovao Sv.irTče. Svinče je 
nastala jednom inici jativom, kao i ostala stara naselja1), a to što 
je pr1i:padalo dio 1690. ŽU!Pi v11ba1nd:sko1j ine d orka:ziuje n:i1šta, jer j1e 
koncesija župske saim.osrtaLnosti proces k o1ji· j•e na Hva['IU .za;počeo 
sredmom XV v, daleiko :n~on pos:bainika cw.ih inašilih mjesta.2) 
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Zgrada je danas v<laJSl!lištVI() četirri vla&nilka3), ,pretI'!Phla je pro-
mjene i izinakaže[)ija. Sveliedino je S1IDarllraimo ilniteresantnim pri-
ntjeri!rom, •lrojli valja •čuvati, kao spomenilk naše seoske acr:hiitek·tu-
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re 1ilz vremena v['.i\je nego H su posito•j-aili <na oto!k,u gradovi i njihOIV 
uz,or, rt;e ika.o spomen.ilk druš.t1veinih odrrmsa u prvim hrvaitskim 
naise()b~nama Hvara .nakon slaivir.rncije. 
Ldeal1no bi lbill.o kiaida hi se ova kiuća mo~la otJkiUJpiti ri u ndoj 
uredilti. m'llfZej naše :iizivorne etnograifiije, jedinaiko !kako bi trelba!Lo 
ozilbld1no ipomišljaiti o 111ači11JU ikako da se 1spase >>lk.raljevi dvo['i« 
u V.nban;j1u . 
B1LJESKE 
1) Od svira, konvergencije voda - svirče . Rodove koji su naselili hvarsku 
ravnicu u doba dolaska Neretljana, njihovo rodovsko plemstvo, i ostatke 
tog plemstva, nij e moguće danas podrobnije analizirati, jer nam fale doku-
menti. Možda ćemo jednom nešto pokušati. U svakom slučaju upa dne su 
posebnosti stanovnika najstarijih sela: Pitava, Svirača, Vrbanja , Dola. 
2 ) Vrboska je drugo. Nastala je kao luka Vrbanja i Svirača. 
3) V. o tome N . Duboković Nadahni, Emancipacija naselja hvarske rav-
nice od feudalnog oblika crkvene uprave (Prilozi povijesti otoka Hvara I , 
1959, str. 48) . 
